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W  języku  w  zasadzie  nie  ma  czegoś,  co  nie  uległo  żadnym zmianom,  także  jeśli mamy na myśli semantykę. zadziwiać 













świadomych  użytkowników  języka  do  szukania  odpowiedzi  na 
pytanie  o  jego  przyczynę.  Jedną  z  obecnych  w  polszczyźnie  od 
wieków par leksemów związanych jedynie semantycznie jest para  
rok – lata.




stanowić dla  ludzi  zamieszkujących  ziemie polskie punkt  odnie‑
sienia do określania  czasu w ogóle.  Jego upływ nasi przodkowie 
liczyli od żniw do żniw, więc od  lata do  lata  (por.  Markowski, 
1999: 262). trzeba zaznaczyć, że w dobie prasłowiańskiej lato to nie‑
koniecznie  trzy miesiące, ale  też cały sezon wegetacji  roślin, więc 
także aktywności pasterskiej i rolniczej, trwający około dziewięciu 
miesięcy (sBo1). Co ciekawe, jeszcze w XVi wieku wyrazy rok i lato 














nia  prasłowiańska).  Czasownikowe  „e” w  rzeczowniku  zmieniło 
się w „o” (co zapobiegło palatalizacji „r” i przejściu w „rz”), tak po‑
wstało słowo rok – ‘to, co wypowiedziane, umówione’ (sBo). istotna 
jest  rola mowy w  dawnej  kulturze,  a  przede wszystkim  funkcja 
magiczna języka, gdyż to, co wyrzeczone, wypowiedziane, musiało 
się  zdarzyć.  tak  więc  rzeczownik  rok,  pierwotnie  ‘to,  co  powie‑
dziane, umówione’, zmienił znaczenie na ‘umówiony czas, termin’. 
najpierw w sądzie – był to umówiony termin rozprawy, następnie 





3  zob. hasło rok w Wielkim słowniku języka polskiego (www.wsjp.pl).
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określony  i  trwał około 365 dni, w związku z czym odroczyć zna‑
czyłoby  ‘przesunąć w  czasie  o  rok,  przerwać na  rok’.  tak  jednak 
nie jest. leksem odroczyć pochodzi od rzeczownika rok, ale w daw‑
nym znaczeniu ‘wyznaczony przeciąg czasu na dokonanie pewnych 
czynności, ostatni dzień  tego okresu,  termin’  (sBo), w którym był 
używany bardzo często jeszcze w wieku XVi (sXVi). 
inaczej  jest z kolejnym wyrazem związanym z terminologią są‑
downiczą, mianowicie wyrok. Wyrok  to  pierwotnie  ‘to,  co wyrze‑
czone,  wymówione’  (sBo)  –  coś  zostało  wypowiedziane,  uzgod‑
nione i nie ma od tego odwrotu (dlatego często mówi się o wyrokach 
boskich;  czasem  leksem  wyrok  oznaczał  także  ‘los,  fatum’)  (sBo). 








prorok.  Jego  znaczenie  to  ‘ten,  który mówi wcześniej,  zapowiada’. 
słowo to  jednak nie  jest polskie, o czym świadczy przedrostkowe 
pro - (sBo).





















wypowiedzenie pewnych formuł  (funkcja magiczna  języka). Urok 
można  było  na  kogoś  rzucić, można  było  kogoś  dosłownie  ocza‑
rować słowem, później nastąpiło swoiste przesunięcie i oczarować 
można było też wzrokiem, a więc zaszkodzić spojrzeniem. dzisiaj 



















supletywizm  rok – lata  występuje  tylko w  polszczyźnie.  dwa‑










właśnie  czas  stał  się  najważniejszym  elementem  znaczenia  tego 
wyrazu. Mogła to być odpowiednia pora na zawarcie małżeństwa 
czy  na  świętowanie,  stąd  dawne,  staropolskie  znaczenie  słowa 
Gody:  ‘święta  Bożego narodzenia  i  okres  od  Bożego narodzenia 
do trzech Króli oraz  tradycyjny  termin umów i płatności’  (sstp). 
dziś gody to przede wszystkim okrągła rocznica ślubu, uroczystoś- 
ci weselne  (sJPPWn). W polszczyźnie  istnieje  także przymiotnik 




nietrudno  odnaleźć  w  polszczyźnie  słowa,  które  zawierają 







dwie  różne  rzeczy,  sprawy,  typy  działalności’,  ‘doprowadzać 







bezpośredniego zamiaru  jej wyrządzenia  (znaczenie  ‘mierzyć, ce‑
lować’).  Równolegle  występował  w  polszczyźnie  (i  był  znacznie 
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które  dziś ma  podstawowe  znaczenie  ‘dwudziesta  czwarta  część 
doby’, nazywało właśnie odpowiednią porę. następnie odpowied‑















ono zdatność, przydatność do  czegoś,  a więc pożądaną  cechę,  ja‑
kąś wartość  (sBo). tak było  jeszcze w wieku XVi,  jednak słownik 





godność notuje  ‘nazwisko rodowe’, sW –  ‘nazwisko’  i  to znaczenie 
używane  jest,  choć  sporadycznie, w dzisiejszej polszczyźnie,  gdy 
ktoś w zwrocie grzecznościowym pyta o czyjąś godność. dziś god-
ność  to  przede wszystkim  ‘poczucie własnej wartości  i  szacunek 





Ciekawa  jest  historia  ostatniego  analizowanego  wyrazu,  któ‑
rego dziś nie połączymy znaczeniowo (a najwyżej  słowotwórczo) 
z godem czy też godami – jest to godło. Budowa leksemu świadczy 
o tym, że pierwotnie godło oznaczało narzędzie (cząstka  ‑dło –  jak 
w szydło czy kowadło) – do uzgodnienia, umówienia, do porozumie‑
wania się (sBo); było więc nietypowym narzędziem, bo niematerial‑
nym. staropolskie godło to np. na wsi umówiony okrzyk goniącego 
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and  its derivatives which with  the course of  time semantically separated them‑
selves from their origins. on the basis of the etymology and the early meanings 





language  (inter alia: wyrok, prorok, urok, uroczystość, rokować)  and by  the element 
 ‑god -, which  is  the basis of not only  the word gody  but also of  such  lexemes as 











рованным лексемой rok (среди прочего, wyrok, prorok, urok, uroczystość, rokować), 
а также формантом  -god -, который является основой не только слова gody, но 
также таких лексем, как zgoda, ugoda, godzina, pogoda, godło.
